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: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3F 
Dosen : TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 15 Feb 2021 
1 1705015117 WAHYU RIZKI BUDIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
2 1905015007 TRI APRILIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
3 1905015014 NOVIKA DWI MARTANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
4 1905015027 ALFI ZAHRA MOSHTHAFAVI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
5 1905015051 LINA INAYATUROHMANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
7 1905015084 SARAH APRILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
8 1905015090 SALMA SYAKUROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
9 1905015108 FERINA AMELIA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
10 1905015117 NABILA SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
11 1905015124 LUTHFI NIRMALA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
12 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
13 1905015135 NURUSSYIFA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
14 1905015144 DAHLIANA SIREGAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
15 1905015147 NOVIA WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
16 1905015156 ALDA LENA SALASTIANOUR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
17 1905015195 NUR AZIZAH FAKHIRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
18 1905015204 ANNIDA RAHMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
19 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
20 1905015213 DYAS FHALAQIS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
21 1905015218 NINDYA ERLINASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3F 
Dosen : TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 15 Feb 2021 
22 1905015222 ZAMROTUL ADZIM HERLAMBANG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
23 1905015225 IPAH KHOLIPAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
24 1905015231 LADUNI CAHYANINGRUM SOFFINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
25 1905015240 ADE RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
26 1905015245 SITI RAHMA WIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
27 1905015270 NUR ALFHISYAHRIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
28 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
29 1905015275 BELLA FIRDAUSYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
30 1905015276 DEVI NUR RAHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
31 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
Jumlah hadir : 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 






19 Okt 2020 




26 Okt 2020 




2 Nov 2020 























UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3F 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Des 2020 




14 Des 2020 




21 Des 2020 




4 Jan 2021 




11 Jan 2021 




18 Jan 2021 




25 Jan 2021 












1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3F 
: TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1705015117 WAHYU RIZKI BUDIYANTO 60 60 80 70 69.00 B 
2 1905015007 TRI APRILIANI 80 78 98 97 90.80 A 
3 1905015014 NOVIKA DWI MARTANTI 80 78 95 79 82.85 A 
4 1905015027 ALFI ZAHRA MOSHTHAFAVI 80 78 100 90 88.50 A 
5 1905015051 LINA INAYATUROHMANI 80 78 95 97 90.05 A 
6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI 85 78 100 100 93.00 A 
7 1905015084 SARAH APRILA 80 78 98 79 83.60 A 
8 1905015090 SALMA SYAKUROH 80 78 98 100 92.00 A 
9 1905015108 FERINA AMELIA SARI 80 78 100 100 92.50 A 
10 1905015117 NABILA SAPUTRI 80 78 70 72 73.80 B 
11 1905015124 LUTHFI NIRMALA DEWI 80 78 63 95 81.25 A 
12 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI 80 78 100 100 92.50 A 
13 1905015135 NURUSSYIFA AULIA 80 78 100 92 89.30 A 
14 1905015144 DAHLIANA SIREGAR 85 78 100 100 93.00 A 
15 1905015147 NOVIA WULANDARI 80 78 100 72 81.30 A 
16 1905015156 ALDA LENA SALASTIANOUR 80 78 100 79 84.10 A 
17 1905015195 NUR AZIZAH FAKHIRAH 80 78 98 97 90.80 A 
18 1905015204 ANNIDA RAHMADHANI 80 78 100 100 92.50 A 
19 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH 80 78 93 95 88.75 A 
20 1905015213 DYAS FHALAQIS 80 78 100 100 92.50 A 
21 1905015218 NINDYA ERLINASARI 80 78 95 95 89.25 A 
22 1905015222 ZAMROTUL ADZIM HERLAMBANG 90 78 100 85 87.50 A 
23 1905015225 IPAH KHOLIPAH 90 78 78 87 82.80 A 
24 1905015231 LADUNI CAHYANINGRUM SOFFINA 80 78 100 100 92.50 A 
25 1905015240 ADE RAHMAWATI 80 78 98 100 92.00 A 
26 1905015245 SITI RAHMA WIYANI 80 78 98 95 90.00 A 
27 1905015270 NUR ALFHISYAHRIN 80 78 100 100 92.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3F 
: TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA 80 78 100 87 87.30 A 
29 1905015275 BELLA FIRDAUSYA 80 78 100 77 83.30 A 
30 1905015276 DEVI NUR RAHMAH 80 78 100 77 83.30 A 
31 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI 75 78 75 95 83.75 A 
Ttd 
 
 
TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
